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Развитие реализуется через систему механизмов. В общем случае, механизм – это система, 
устройство, способ, который определяет порядок данного вида деятельности или же совокупность 
определенных звеньев и элементов, которые приводят механизм (машину) в действие. 
Исходя из этого определения, если под механизмом обеспечения устойчивого развития 
понимать совокупность организаций, институций, форм и методов, которые используются для 
согласования интересов в рамках устойчивого развития и сохранения целостности системы, то таким 
механизмом будет выступать институциональный механизм устойчивого развития. 
Необходимо отметить, что какие бы то ни было трансформации в обществе происходят при  
наличии институциональных изменений, в том числе и изменение экономического устройства 
современного общества возможно при условии изменения его институциональной структуры.  
Институциональными называют такие изменения, которые знаменуют появление новых правил с 
соответствующими механизмами обеспечения их выполнения, отмирания старых правил в рамках 
новой структуры трансакций. 
Под институтами многие ученые понимают правила, которые ограничивают поведение 
экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, однако некоторые, например, 
такие как Д. Норт и А. Шаститко в это определение включают также  соответствующие механизмы 
принуждения и контроля, которые также можно рассматривать как определенные нормы и правила 
действия. 
Таким образом, институты устойчивого развития – это совокупность норм общественного 
поведения, правовых устоев, форм общественного устройства, направленных на обеспечение 
устойчивого социо-эколого-экономического развития.  
Г. Клейнер предлагает в формальном виде каждый институт Ins, входящий в национальную 
институциональную систему Sins = {Ins},  представлять как совокупность норм и их потенциальных 
и реальных носителей: 
 
Ins = <(N0 ,  D0 , R0), ( N1 , D1 , R1 ), … , (Nk , Dk ,  Rk)>, (1) 
 
где N0 – основная норма, характеризующая данный институт (в общем случае таких базисных норм, 
составляющих ядро института, может быть несколько); N1 ... Nk – «нормы поддержки», выступающие в роли 
неотъемлемого дополнения или поддерживающего (воспроизводящего) механизма для основной нормы (в 
том числе механизмы принуждения или других форм сохранения института); Di , Ri – соответственно 
потенциальный и реальный носители i-той нормы,  i = 0, 1, …, k. 
Также Г. Клейнер отмечает, что институты, составляющие действующую в данном обществе 
институциональную систему Sins, являются в большей или меньшей мере взаимосвязанными, между 
институтами существуют разнообразные взаимоотношения. 
В данном случае потенциальных и реальных носителей можно рассматривать как субъекты 
отношений. Происходит отождествление двух понятий – «институты» (объекты или с точки зрения 
Д. Норта - «правила игры») и «организации» (субъекты – «игроки»). 
Возвращаясь к предложенному выше определению механизма обеспечения устойчивого развития, 
следует сделать акцент, что согласно предложенному подходу Г. Клейнера к моделированию 
институциональной системы, в обобщенном виде такую институциональную систему можно 
рассматривать как институциональный механизм обеспечения устойчивого развития. 
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